




Таким образом, гриб S. cirsii является «биофабрикой» по производству 
ноненолидов разнообразной структуры. Широкий набор соединений, 
образуемых S. cirsii, представляет собой ценную библиотеку для углубленного 
изучения биологической активности этих соединений, а также для анализа 
взаимосвязи структуры и активности. 
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Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) от 





онкогематологических заболеваний, некоторых солидных опухолей и 
аутоиммунных заболеваний. Процедура направлена на восстановление функции 
костного мозга пациента посредством замены его гемопоэтических стволовых 
клеток на здоровые клетки донора, полученные из костного мозга, 
периферической или пуповинной крови. После ТГСК в гемопоэтической системе 
пациента сосуществуют собственные клетки и клетки донора. Такое явление 
называют смешанным химеризмом, который в случае успешной трансплантации 
переходит в полный донорский химеризм, т. е. происходит полная замена 
кроветворных клеток пациента на клетки донора [1, 2]. 
Основной проблемой ТГСК является возможность развития 
посттрансплантационных осложнений, одним из которых является рецидив 
заболевания. Для его своевременного выявления после проведения ТГСК 
используют количественное определение гемопоэтического химеризма 
молекулярно-биологическими методами [1, 3]. 
Целью данной работы является оценка эффективности количественных 
молекулярно-биологических методов, используемых при определении 
химеризма. 
Для сравнения были выбраны метод мультиплексной ПЦР коротких 
тандемных повторов (STR) с последующим фрагментным анализом и 
амплификация полиморфизмов типа инсерция/делеция с использованием ПЦР в 
реальном времени (ПЦР-РВ). 
Исследование проведено на четырех сериях разведений ДНК, выделенной 
из периферической крови четырех пар здоровых волонтеров. При этом ДНК 
попарно смешивалась в различных пропорциях, % (100; 50; 10; 1; 0,5; 0,1; 0,05; 
0,01; 0). 
Установлено, что чувствительность методов STR и ПЦР-РВ в отношении 
выявления химеризма составляет 0,5 и 0,1 % соответственно, т. е. метод ПЦР-РВ 
имеет преимущество по критерию «чувствительность» перед методом STR. 
Выявлены границы применимости методов STR и ПЦР-РВ в зависимости 
от критерия «точность». Так, метод STR позволяет получить более точный 
результат при значениях химеризма в диапазоне до 99 %, в то время как метод 
ПЦР-РВ точнее при значениях химеризма менее 1 %. Тем не менее, коэффициент 
корреляции Пирсона между двумя методами в диапазоне 0–99 % составил 0,956. 
Таким образом, метод STR подходит для рутинного количественного 





микрохимеризме (≤ 1 %) следует применять метод ПЦР-РВ для получения более 
адекватного результата. 
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Разработка экологически безопасных препаратов комплексного 
положительного влияния на растения остается актуальной. Особый интерес в 
этом отношении представляют эффективные в низких концентрациях препараты 
на основе наноматериалов. 
